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La lluvia persUtente que un día y 
otro día flagela implacable los cuerpos, 
rezuma sutil por las grietas fáciles de 
las casas humildes, y tiraniza el ambien-
te con humedades crueles, si bien cuan-
do cae moderamente da riqueza a unos 
y el pan de cada día a todos, su impla-
cable continuidad lleva la miseria a 
muchos hogares^ que el exceso de 
lluvia deja sin pan. 
Pero no es éste sólo el daño que 
produce, ni es tampoco a los desgra-
ciados a quienes causa mal, pues a 
todos iguala con sus efectos en las ca-
lles de nuestra ciudad, que convierte 
en inmundos lodazales, con grave per-
juicio para la indumentaria, para nues-
tros muebles, para la higiene de nues-
tras viviendas, para nuestra propia salud 
que se vé constantemente amenazada, 
hoy con el barro, mañana con el polvo. 
No vale la pena ser ciudadano de 
una población de esta importancia y 
pagar los tributos crecidos que se exi-
gen a sus habitantes, para no estar ni 
aún siquiera aparados contraía lluvia; la 
convivencia social debe garantizar esos 
riesgos, y si no lo hace, tanto da ser un 
avisado troglodita, como un cándido 
ciudadano de Antequera. 
Enfangados hasta los ojos estamos, 
sin salir aún siquiera de las calles más 
céntricas de la ciudad y apenas el Sol 
envíe sus vivificantes rayos, esos fan-
gales se convertirán en nubes de polvo, 
del que no tienen idea tampoco los 
habitantes de las ciudades urbanizadas, 
pero que aquí—barro y polvo—conser-
vamos a través de los tiempos, como 
algo legendario y típico de la pavimen-
tación antequerana. 
La pavimentación de la ciudad es 
vergonzosa e inadmisible; por sus calles 
no puede transitarse en cuanto caen 
cuatro gotas, pues más bien parece que 
llueve barro que agua, y este mal, ya 
«ndémico, parece que no ha de tener 
su adecuado remedio ni aún a pesar de 
la evolución sufrida en la casa muni-
cipal, con los nuevos aires regenera-
dores. 
Todo el mundo reconoce esta de-
plorable situación de las calles ante-
Queranas; la realidad lo proclama cada 
« L A M O D A » 
JWucj en breve se verificará la 
apertura de Estabíecinóiento de 
T E J I D O S , propiedad de 
J O S E X-iOIREZ SOFlZ^LlsrO 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
En ta l Establecimiento encon t ra rá el público, a precios mug 
reducidos, grandes g variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
CALLE TRINIDAD DE ROJAS. NÚMERO 8. 
día; contra ella protesta de continuo la 
opinión pública, y con ella pedimos 
clara y terminantemente el remedio a 
tan vergonzosa situación, que sume a 
la ciudad en un encenagamiento de 
lodo inmundo. 
Y como en la casa capitular reina un 
optimismo consolador que permite con-
fiar en el resurgimiento local, que acabe 
con la realidad deplorable en que la 
vida municipal de Antequera se des-
envuelve, hora es ya que se afronten 
de una vez y para siempre los dos 
grandes problemas locales: agua y pa-
vimentación. 
Es lo menos que pueden hacer quie-
nes en tiempos nuevos, con modernas 
pautas, sin encadenamientos del pasado 
y con un ancho libro abierto donde el 
pueblo ha de consignar el debe y el 
haber de su gestión social y administra-
tiva, obligados están a afrontar los 
problemas, desviándose de pasados ru-
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlin. 
DESDE EL LUNES 24 DE MARZO 
Consulta diaria de 9 a 1 g de a a s. 
MADEñUELOS, 2 
Se compran monedas de oro. 
tinarismos que a nada práctico conduce. 
Hechos, hechos y hechos pide el 
pueblo y necesario es satisfacerlo si no 
se le quiere llamar a engaño. 
ZEDA 
ñ una mujer 
En aquellos días, 
¡qué felices horas pasábamos juntos! 
¿Recuerdas, ingrata, cuando me decías 
(las dulces palabras 
de amor tierno y puro, 
y me prometías que nada ni nadie 
borraría el cariño, tan grande y profundo 
que hacia mí sentías...? ¡Cómo me en-
cañaste! 
¡Todas tus verdades fueron luego humo! 
¡Triunfó el egoísmo 
sobre las bellezas! ¡Cosas de este mun-
ido! 
Ya; desde aquel tiempo, en que vi de 
(cerca 
la ruindad y el lodo, casi todo juzgo 
cruel y engañoso; en muy poco creo; 
de lo humano dudo..., 
¡y el «color de rosa» del enamorado, 
para mí es distinto..., es color obscuro! 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias), Marzo 1924. 
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Telegrafía y telefonía 
inalámbrica 
Explicadas algunas' ¡deas sobre la 
fekgfaíw sin hi'os, antes de entrar en 
la telefonía, esiudiemos algo acerca del 
sonicfó.' UÍÉ 
Cuando se produce una vibración: 
mecánica como la que experimenta una 
cueida-de un instrumento musical, 
cuando se pulsa, se i tranamiíeo. ..sus 
vibraciones, por el aire, de unas capas' 
a dfras, basta llegar a nuestro .oído, el 
cual vibrará con la misma rapidez que 
la cuerda cttada. -
Un sonido se produce por una serie 
de vibraciones. Cuanto mayor sea el 
número de ellas, por segundo, más 
agudo será el sonido; siendo éste más 
grave cuando el número de vibracio-
nes por segundo, sea menor. 
Cuándo efectuamos una emisión de 
voz, lo que hacemos, es producir una 
serie de vibraciones distintas, en nú-
mero, para cada vocal y por consi-
guiente para toda consonante; pero 
pata qüe nuestro oído perciba ciara-
mínte lo que se habla, es preciso que 
lo|as las emisiones de voz s^an de 
igual o aproximada altura, siendo im-
posible entender si se apagase para 
volver á elevarse, como ocurriría si al 
que está hablando se le tapase repeti-
damente la boca; las palabras saldrían 
cortadas. 
En telegrafía sin hilos, al producirse 
las chispas, debido á ¡a gran resisten-
cia del circuito en que se producen, la 
intensidad o amplitud de las oscilacio-
nes es variable, pasando por un valor 
máximo, para decrecer hasta cero, vol-
viendo a elevarse, decreciendo a su 
vez, y así sucesivamente, con lo cual 
y por lo dicho anteriormente los soni-
dos no llegarán a la estación recep-
tora con la misma amplitud; pero esto 
que no es defecto grave cuando se 
emiten puntos y rayas, o sea, en tele-
grafía sin hilos, seria impracticable en 
telefonía sin hilos, es decir, cuando se 
emíta la voz humana, siendo neceíario, 
por lo tanto, que todas las oscilacio-
nes sean de igual amplitud. Esto se 
consigue por medio de los transmisores 
conocidos con el nombre de arco 
voltiüco, o con las lámparas llamadas 
válvulas, o también andiones y de las 
que me ocuparé otro día. 
Pará efectuar una transmisión radio-
telefónica, se intercala en circuito trans-
misor, donde se están produciendo las 
oscilaciones de igual amplitud, por 
medio del arco o de la válvula, un mi-
crófono. Al hablar delante de la mem-
brana de éste, se producen oscilaciones 
que varían para cada letra. Estas osci-
laciones sucesivas, llegan a la antena 
e irradian a continuación al espacio, 
siendo recibidas por las antenas recep-
toras. De estas antenas pasan a los 
circuitos receptores, en los cuales están 
intercalados los teléfonos donde oímos 
los sonidos que se han emitido. Si se ha 
pronunciado, por ejemplo, la letra A 
ante la membrana del micrófono trans-
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misor, las oscilaciones que se han 
emitido al icspatlo son las que corres-
ponden al sonido que. hay que efectuar 
; para producir la letra A, y, , la mem-
brana del teléfono receptor vibrará en: 
la misma forma, de! tal modo, que un 
observador que tenga aJ oído el telé-
fono, oirá la letra A, análogamente que 
en la telefonía ordinaria. 
Así como cuando queremos oír bien' 
> un sonido o una conversación, Ul poner 
atención, equivale a> tener nuestro oído 
j a tono con /lo, que oímos, del mismo 
I modo en telefonía y telegrafía sin hilos, 
hay '^ué arregl'ar el circuito receptor a 
tono con el transmisor^ és "decir, "qnr 
ambos tengán igual logtntud de onda, y 
entonces se dice que están sintonizados. 
Cuando una estación receptora no 
está arreglada a la misma longitud de 
onda de una transmisora, aquélla no 
oirá a ésta, o la oirá débil y con-
fusamente y en cambio oirá muy bien 
a una con quien esté sintonizada. 
De este modo se consigue evitar 
perturbaciones y oír sólo a aquella que 
más nos interese recibir. 
En el próximo artículo veremos có^ 
mo se consigue ponerse a tono con 
una estación determinada y eliminar las 
demás que pudieran perturbar las emi-
siones de aquélla. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
De flCTUflUDAD 
«Visiones de neurastenia», por W. Fer-
nández Flórez,—4 pesetas. 
«El Hijo legal», por Artemio.Prcciqso. 
4 pesetas. 
«Hampa y miseria», novela por José 
Más-—5 pesetas. 
«¡Viva España!», por Félix G. Olmedo, 
S. I ; obra dedicada a los jóvenes y 
niños españoles,—5 pesetas, 
«Mágreb-El-Aksa», por Angel Cabrera; 
Biblioteca, de temas de interés ge-
neral.—5 pesetas. 
«Así triunfa la mujer», por E, Maree!.— 
5 pesetas. 
«La dicha de Marieta», novela por 
Andrée Vertió!,—4 pesetas, 
«Enigma terrible», novela, por Jeanne 
de Coulomb.—4 pesetas. 
«Bocetos de novela», por Luis Redo-
net.—4 pesetas. 
«Pantagruel, rey de los dipsodas», por 
Rabelais.—5 pesetas. 
«Hagamos fortuna», por Leonard Ro-
Senthal,—4 pesetas. 
«Chispas .de vida», por Enriqueta Le-
brero de Gandía.—4 pesetas. 
«Tinieblas en las nubes»; novela por 
Ramón Pérez de Ayaía.—5 pesetas. 
«La copa de Anacreonte», poesías por 
José A. Balseiro, con un prólogo de 
E. Marquina.—4 pesetas. 
«El café donde se áma>, novela por 
José Francés.—5:pesetas. 
«Ivelise», novela por Guido Da Vero-
na.—5 pesetas. 
«Memorias del cautiverio», por el sar-
gento Basallo.—5 pesetas. 
«Una desgraciada», novela por Marcela 
Vioux.—4 pesetas. 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
^ ] SUSCRIPCION 
para el arreglo de lausal? de San Juan' 
de Dios, del hospital de esta ciudad. 
D. Carlos Blázqucz 
» José García Berdoy 
D.a Rosalía Laude 
» Luz Rojas 
Sres. Sarrailler 
D. Francisco Romero García 
» José Díaz García 
» Miguel Pérez Velasco 
i » Júán Bfá^quez Pareja 
» Juan Muñoz Gozáivez 
» José-Aguila Castro 
^.José Acedo González 
Sr. Vicario Arcipreste 
D.Juan Chacón Aguirre 
» Jesús del Pozo 
» José Franquelo 
,» Luis Moreno Pareja 
> Román de las Heras 
» Francisco de la Cámara Lópe 
> Antonio Cáseo García 
» José Berdún Adalid 
» Juan Cuadra Biázquez 
» José García Carrera 
» Ramón Espejo López 
» Agustín Burgos García 
» Joaquín Valles Arnáu 
» Nicolás Alcalá y Espinosa 
» Francisco Jr. Miranda 
i Pedro Puche 
Excmo. Sr. General Gobernador 
D, Francisco Palma Llera 
» Rafael Rosales Salguero 
••» José Aguila Collantes 
» José Lora Pareja 
» Rafael Delgado Serra 
» José Carreira 
Sr, Alcalde de Cartaojal 
D. Josétde las Heras 
» Simón Cerezo Berdoy 
Sres. Borrego y Bellido 
Un donativo 
D, Francisco Carrillo Serra 
z 5Ü.— 
2C0. 
200. 
150, 
150. 
100. 
50. 
50.: 
250.-
150.-
200.-
50.-
50.-
25.-
25,-
25.-
10.-
50.-
50.-
50.-
5 0 . -
25.— 
100.— 
100.-
2 5 . -
2 5 : -
100.— 
5 0 . -
2 5 , -
1 0 . -
100.— 
1 5 . -
5 0 . -
5 0 . -
5 0 . -
10-— 
300.— 
50.-r-
25.— 
2 5 . -
100.— 
12.— 
2 5 . -
Total 3,157,— 
D, Francisco Machuca la pintura del 
cuarto de baño, 
GASTOS ••' 
Factura E. Vílchez 1.308.40 
» R. Vázquez 65.45 
» Albañi! 750.— 
R. Pozo 40.75 
» dos faroles 32.— 
F. Machuca 775.30 
material eléctrico 158.25 
A. Burgos 17.30 
Total 3.147.45 
Importan los ingresos 3.157.— 
Importan los gastos 3.147.45 
Sobrante 9.55 
í i i i a s p a r 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F . Muñiz . 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Sección Religiosa 
Jubileo de la» ouarenfa hora» par* la pr i -
xirna semana, y teñore$ que I0 ctHUtsn. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Día 31- — Doña Antonia Carrasquilla 
Carrasquilla, por su esposo, 
pia 1.—Don Juan de la Fuente, por sus 
padres y hermanos. 
Día 2.—Don Ildefonso Guerrero, por 
sus padres. 
Día 3.—Don Ildefonso Guerrero, por su 
hermana doña Concepción. 
Día 4.—Señores hijos de don José del 
Pino Durán, por sus padres. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Días 5 y 6.—Don José García Berdoy 
y señora, por el Iltmo. Sr. D. Fran-
cisco García Sarmiento. 
W QUE SE VERÁ 
EN LAS PRÓXIMAS FESTIVIDADES 
Las flestas de Semana Santa van a 
tener este año extraordinario relieve. 
Se van a ver machas cosas grandes 
y de muy buen gusto. 
Aparte del .derroche de lujo que 
supone el desfile de las Cofradíasf el 
público observará, como todas las per-
sonas que se precian de conocer lo que 
a ellas les conviene, llevarán trajes con-
feccionados con las últimas novedades 
que se acaban de recibir en Casa Berdán, 
y que son de extraordinario buen gasto, 
como ya tiene acreditado este estable-
cimiento. 
En cuanto a precios, nada hay que 
decir al público, por que éste sabe ya 
que para comprar barato hay que ir a 
la Casa Berdán. 
T^LLep de M o d i s t a 
D E 
JOSEFA cJl/AÉNEZ 
C A L . 1 _ E : S A I M T A 0 1 _ A ( R A , 4 9 
Anuncio judicial 
«Don Agustín Denis Sola, juez de 
primera Instancia de esta ciudad. 
Por virtud de lo dispuesto en pro-
videncia de esta fecha, dictada en la 
sección cuarta, de la quiebra de Ramón 
Navas Rodríguez, de esta plaza, se man-
da a todos los acreedores del mismo 
que dentro del término de sesenta días 
hábiles, desde la aludida fecha, presen-
ten al síndico don Natalio de los Reyes 
Luque, en la secretaría del que refren-
da, los títulos justificativos de sus cré-
ditos, en el modo prescrito, en el auto 
1.103 del Código de Comercio de 1828; 
para proceder al examen y reconoci-
miento, en la junta que ha de celebrar-
se el día treinta de Mayo próximo, a 
las diez de su mañana en este Juzgado, 
y se les cita para que concurran a ella, 
personalmente, o con poder legal. 
Al propio tiempo, se les hace saber 
que en el acto de dicha junta han de 
nombrarse dos nuevos síndicos, para 
reemplazar, por renuncia, a los que se 
nombraron ya, señores Ruiz Ortega 
y Avila Sánchez; y se Ies apercibe así 
mismo que de no verificarlo Ies parará 
el perjuicio procedente en derecho. 
Antequera veinte y seis de Febrero 
de mil novecientos veinte y cuatro.— 
Agustín Denis.—Ante mí, Ventura Ro-
TARDES DE SUAVIDAD 
LA LIRA ROTA 
Pasó el estío con sus tardes bellas 
tras sí dejando aromas de poesía..., 
quedan sólo en la playa muda y fría 
de sus blandas pisadas leves huellas. 
En sus noches románticas de estrellas, 
llenas de celestial melancolía, 
penetrar en mi alma yo sentía 
del ruiseñor las líricas querellas. 
Pasó el estío con sus tardes de oro..., 
y al morirse con él mis ilusiones 
vierten mis ojos abundante lloro. 
Y ya mi lira con sus dulces notas 
no me inspira suavísimas canciones..., 
¡que de gemir están sus cuerdas rotas! 
A S ú l ! ¡ ^ o Í Í T l $ V- U " ^ i . 
MIENTRA EL VIOLÍN SUSPIRA 
Del otoño la lluvia quejumbrosa 
deshoja de mi huerto los rosales..., 
vierte su débil luz en los cristales 
la tarde que agoniza silenciosa. 
En sus alas la brisa rumorosa 
me trae los acordes musicales 
del violin, cuyas quejas ideales 
tienen suavidad de hojas de rosa... 
Murió la tarde..., y el violín parece 
que sintiendo su muerte languidece..., 
¡y la lluvia las rosas sigue ajando! 
Sentado en la penumbra de rni estancia 
gratos recuerdos de sutil fragancia 
me evoca del violín el eco blando. 
m m pwfeH o'fiflf m ^ m 
DESPEDIDA 
Es de Octubre una tarde cenicienta 
saturada de mística poesía... 
Se va muriendo perezoso el día 
y mi continuo padecer se aumenta: 
Escucho como queja dulce y lenta, 
a través de la vaga lejanía 
tocar una campana que a María 
saluda en su espadaña amarillenta. 
Anochece..., en las altas araucarias 
que en el jardín se elevan solitarias 
resuenan mil tonadas argentinas. 
Es que al soplar las brisas otoñales 
dan un sendido adiós a sus nidales 
al emigrar las mansas golondrinas. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
(Capuchino) 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COTTIPRAVENTA 
Una vez matriculado en la tarifa corres- ' 
pondiente, y llenos los demás requisitos 
legales, en breve hará operaciones este 
antiguo y acreditado establecimiento. 
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V I D ñ T T l U N I C I P f l L 
LA SESIÓN DFiL DÍA 22 
Extracto de acuerdos y asuntos tra-
tados en la misma, y cuya crónica no 
se publicó en el número anterior por 
falta de espacio. 
Se leyó una real orden de la Presi-
dencia del Directorio militar, referente 
a la resolución del asunto de Pósitos; 
y a propuesta del alcalde se acuerda 
rogar a la Prensa su publicación, como 
ya lo hicimos por nuestra parte. 
Se leyó dictamen de la Comisión de 
Hacienda aplazando para el nuevo pre-
supuesto el aumento de sueldo pedido 
por el delegado de Veterinaria; y otro 
sobre solicitud presentada por doña 
Presentación Gómez Quintero. 
Se aprobó dictamen de la de Bene-
ficencia sobre una solicitud de D. Jo.^é 
Villodres. 
La misma comisión propuso y se 
acepió el nombramiento de matrona de 
la Beneficencia municipal a favor de 
doña Eduarda Aguado, y el de auxiliar 
a doña Isabel Marín. 
Se leyó otra resolución de la d« 
ornato, diciendo que procede ordenar, 
de acuerdo con la solicitud de D.Juan 
Burgos, que no se autorice la ejecución 
de obras sin el dictamen del arquitecto 
o perito aparejador. 
Se nombró vocal de la comisión de 
Instrucción pública a D. José Rojas 
Arreses-Rojas. 
El alcalde pone en conocimiento de 
la Corporación que en vista del estado 
del cementerio de Villanueva de la 
Concepción, los vecinos han hecho una 
suscripción, para repararlo, y faltando 
aún 700 pesetas para costear dichas 
obras, es de justicia que el Ayunta-
miento las facilite, y se accedió a ello. 
El alcalde dió cuenta de que ha 
habido cinco reclamaciones sobre el 
padrón de canales y canalones. 
Sobre el nombramiento de emplea-
dos de oficinas, hecho en la sesión an-
terior, el alcalde dijo que procedía 
anularlo, pues se ha visto después que 
existe un reglamento que regula tales 
nombramientos, y a la vez creía que 
debe revisarse dicho reglamento y po-
nerlo en consonancia con el criterio 
actual; y se acordó de conformidad con 
la propuesta. 
Se leyó una solicitud, que traslada-
ba el delegado gubernativo, presentada 
por los vecinos de calle del Obispo, 
para que se coloquen luces en dicha 
calle. 
El señor Rojas Pérez dijo que podia 
anunciarse para en breve plazo la ins-
talación de luces cada 25 metros en 
todas las calles. 
Se aprueba el cese del empleado 
Antonio Jiménez. 
Se leyó comunicación del delegado, 
sobre el representante del Ayuntamien-
to en Málaga, acordando estar satisfe-
chos del que actualmente lo es. 
Se leyó denuncia de los vecinos de 
Cauche, de que el médico de Casaber-
meja no cumple bien su cometido, y 
se acordó, a propuesta del delegado, 
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multarle con un mes de sueldo y qu 
la comisión de Beneficencia lo cite y 
dispónga lo oportuno. 
Se leyó una nota sobre la prórroga 
del presupuesto que pasa a la comisión 
para su estudio. 
Le leyó una comunicación del Sin 
dicato, sobre que no está sujeto al im 
puesto de círculos y casinos, la cual 
se acordó pasara a la comisión corres-
pondiente. 
El alcalde elogió la actuación del 
secretario interino, señor Villarejo, pero 
dice que estando desatendidos los ser-
vicios procede nombrar otro para ese 
cargo, interinamente, proponiendo a 
don Francisco Jiménez Platero. 
RUEGOS y PREGUNTAS 
El señor Bores dijo que comunica-
dos a su hermano don José los deseos 
de la Corporación sobre el asunto de 
la cañería de la Magdalena, se ha mos-
trado conforme y en breve vendrá a 
ésta. 
El señor Rojas rogó consten algu-
nas aclaraciones en acta, referentes a la 
anulación del nombramiento de em-
pleados. Explicó la propuesta primera, 
y cómo luego se ha encontrando un 
reglamento escrito, que aunque otros 
Ayuntamientos han prescindido de él, 
Iste quiere acatarlo. 
Pidió constara en acta la satisfac-
ción de la Corporación por la real orden 
leída» y luego rogó a sus compañeros 
que ultimen los asuntos a ellos enco-
mendados antes de fin de mes, con 
objeto de que todo esté resuelto al 
comenzar a regir la nueva ley municipal. 
LA SESION DE ANOCHE 
La preside el señor alcalde, y asis-
ten dieciséis concejales, aprobándose 
seguidamente el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Se lee una comunicación del señor 
delegado solicitando que al empleado 
puesto a su servicio, don Manuel Min-
gorance, se le conceda una indemni-
zación por el exceso de trabajo que 
está prestando en dicha oficina, y se 
acuerda darle en tal concepto cien 
pesetas mensuales. 
El mismo delegado gubernativo, 
solicita del Ayuntamiento el nombra-
miento de un temporero para auxiliar 
de su oficina, y se acuerda que dicha 
autoridad proponga la persona que 
estime conveniente. 
Se acuerda la ejecución, por admi-
nistración, de las obras de traslado de 
la alcantarilla que existe en calle Infan-
te, esquina a Ovelar y Cid. 
Se procede al nombramiento de pro-
curadores del Ayuntamiento en Málaga, 
Granada y Madrid. 
Se da lectura a una comunicación 
del delegado en ésta, para la implanta-
ción del régimen de Retiro Obrero Obli-
gatorio, pidiendo que el Ayuntamiento 
no expida libramientos a quienes, sien-
do patronos, no justifiquen que están 
cumpliendo dicho régimen. 
La comisión Jurídica, dictamina, so-
bre la reclamación presentada por el 
Sindicato Católico Agrícola, pidiendo 
exención del pago del impuesto de ca-
sinos, círculos, etc., que debe ser des-
estimada por no justificarse la petición; 
aprobándose el dictamen. 
Se lee escrito de la comisión de Ha-
cienda, sobre la prórroga del presu-
puesto durante los meses de Abril, Ma-
yo y Junio, en el que dice que hecho 
estudio del mismo, resulta que hay con-
signaciones que no es necesario am-
pliar por estar cubiertas las atenciones 
a que se destinaban y por haberse 
amortizado o suprimido varias plazas 
de personal, y en cambio otras partidas 
no son suficientes para atender a lo ne-
cesario, por lo cual presenta una rela-
ción de cantidades que se pueden su-
primir de los capítulos que se enume-
ran, las cuales suman 47.749 pesetas, 
cuyo reparto propone se haga entre las 
atenciones que determina. Por unani-
midad se aprobó tal distribución. 
Se leen dictámenes sobre reclama-
ciones de vecinos, referentes al arbitrio 
de canalones. 
Se acuerda, a propuesta de la co-
misión de Higiene, sacar a concurso la 
plaza de director del Laboratorio muni-
cipal, que será dotada en el nuevo pre-
supuesto. 
La misma comisión presenta una 
comunicación sobre las medidas a to-
mar para el servicio de desinfecciones. 
Se autoriza a don Manuel Díaz Iñi-
i*uez, para instalar en la Alameda del 
Deán Muñoz Reina, un depósito-surti-
dor de gasolina. 
Se nombra temporero de las ofici-
nas a Francisco Gallardo Llamas, y a 
Felipe Ruiz Pérez, empleado de arbi-
trios. 
Se autoriza a D. José Castilla para 
substituir la acera de su casa, en calle 
Infante. 
Se da cuenta de no haberse presen-
tado más que una reclamación al pa-
drón de automóviles, aprobándose am-
bos cosas. 
Se acuerda acreditar al secretario 
accidental su haber desde el día en que 
comenzó a desempeñar el cargo. 
Se da cuenta de que D. José Atien-
za se niega el pago de atrasos de arbi-
trios, y se autoriza al alcalde para pro- i 
ceder al nombramiento de procurador 
que entienda en el asunto. 
Se acuerda exponer al público el 
padrón de edificios y solares. 
El alcalde dice que comenzando a 
primero de Abril, a regir la nueva lev 
de Administración local, entienden él 
y los demás señores que tienen cargos 
en la Corporación, que deben ponerlos 
a disposición de la misma, por lo que 
presentan la dimisión. 
El señor Rodríguez propone quede el 
asunto sobre la mesa, y así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Castilla (don José) pide 
conste en acta el sentimiento de la 
Corporación por el fallecimiento de 
don Juan Vicente Sarrailler, hermano 
del diputado provincial D. León, y que 
una comisión pase a dar el pésame a 
la familia. 
El señor Cuadra hace las mismas 
propuestas con respecto a la muerte de 
don Alfonso Velasco, hermano político 
del concejal D: Juan Muñoz Qozálvez, 
y se toman en consideración ambas 
proposiciones, levantándose acto se-
guido la sesión. 
La actuación gubernativa 
durante la semana 
En Humilladero, el señor delegado 
gubernativo presidió una sesión extra-
ordinaria, con objeto de que se hiciera 
efectivo el débito que resulta al Ayun-
tamiento por el arbitrio de Pesas y Me-
didas, en este año, importante la canti-
dad de 3.519'21 pesetas. 
Este arbitrio quedó qor administra-
ción, y el Ayuntamiento anterior no co-
bró cantidad alguna por el referido ar-
bitrio, por lo cual se Ies hizo responsa-
bles de dicha cantidad, comprometién-
dose su ex-alcalde don José Oalisteo 
Ruiz, voluntariamente, a ingresar dicha 
cantidad, y autorizándosele para que a 
su vez proceda al cobro de los crédi-
tos que tuviera pendientes. 
También en esta semana ha presi-
dido otra sesión extraordinaria, al ob-
jeto de rendir cuentas el depositario y 
recaudador de arbitrios municipales, y 
hacer entrega de las mismas al nuevo 
funcionario elegido. 
• . • * « . 
En Fuente Piedra, el señor Serrador 
ha presidido una sesión extraordinaria, 
en la que se reconocieron las deudas 
que contrajo el Ayuntamiento anterior 
con la finalidad de hacer la escuela de 
niños y niñas, casa Ayuntamiento y casa 
cuartel^de la Guardia Civil y arreglo del 
Cementerio, después de haber tenido 
lugar una tasación pericial, llevada a 
cabo de orden del delegado guberna-
tivo, por el arquitecto municipal de ésta. 
Al propio tiempo, y en dicho pueblo, 
resolvió la misma autoridad el conflicto 
obrero de paro forzoso, llevándose a 
cabo el reparto entre los propietarios 
del mismo. 
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Al objeto de regularizar el funciona-
miento de las tabernas, bares, cafés eco-
nómicos y demás establecimientos aná-
logos, se ha dispuesto que éstos puedan 
abrir a las seis de la mañana y cerrar a 
las doce de la noche, y asimismo, y 
con objeto de establecer una norma por 
la que se rijan las distintas clases socia-
les agrupadas en sociedades y círculos 
de esta localidad, se ha invitado a las 
mismas a cerrar sus puertas, de ordina-
rio y en consonancia con la corriente 
asistencia a dichos centros, a las dos de 
la madrugada, sin perjuicio de que 
cuando dichas sociedades necesiten te-
ner abierto por más tiempo de la hora 
señalada puedan hacerlo, poniéndolo en 
conocimiento de la Delegación guber-
nativa. 
E L SOL, DE ANTEQUERA 
:.: N O T I C I A S M 
LETRAS DE LUTO 
La prolongada enfermedad que pa-
decía nuestro querido amigo, D. Juan 
Vicente Sarrailler Dromcéns, tuvo el 
fatal desenlace esperado en la noche 
del martes último. 
De todos los que frecuentaban su 
amistad y trato era conocida su afabi-
lidad y noble condición, por lo que la 
conducción del cadáver en el siguiente 
día fué una imponente manifestación 
de duelo, a la que concurrían tanto los 
de la localidad como de los pueblos 
del partido donde los señores Sarrailler 
hermanos tienen propiedades. 
Nosotros también nos asocíanos al 
duelo d« tan distinguida familia, y en-
comendamos a Dios «1 alma dél ñnado, 
que en paz descanse. 
En Valdemoro (Madrid), donde re-
sidía hace muchos afios, ha dejado de 
existir nuestro muy querido amigo y 
paisano D. José Paneque Carrégalo, 
guardia civil retirado y escritor come-
diógrafo, algunas de cuyas produccio-
nes se representaron en Antequera, 
mereciendo grandes elogios. 
La fraternal amistad que nos unía 
con el señor Paneque y que continúa 
con sus hijos, hace que lamentemos 
muy de veras su muerte y sinceramente 
nos sumemos al pesar de éstos, desean-
do que Dios haya acogido en su seno 
al bondadoso amigo. 
NUESTROS PAISANOS 
El lunes último y con motivo de su 
traslado a Toledo^ fué obsequiado con 
un banquete en el suntuoso comedor 
del hotel Regina, de Córdoba, por el 
Colegio de Abogados, nuestro distin-
guido paisano D. Alfonso Moreno Fer-
nández de Rodas, asistiendo al acto 
todas aquellas personas relacionadas 
con la administración de justicia y buen 
número de amigos. 
En dicho homenaje de afecto se 
hicieron constar por varios oradores, 
las condiciones relevantes que reúne 
nuestra paisano, su ecuanimidad y rec-
titud en el desempeño de las funciones 
que le competen, y cómo dentro de 
esas cualidades, ha sabido también con-
quistarse el respeto y cariño de cuantos 
ha tratado. 
LICENCIA 
Ha sido concedida, por real orden 
del Ministerio de Gracia y Justicia, l i -
cencia por un mes, al digno juez de 
este partido, D. Agustín Denis. 
NATALICIO 
La esposa de nuestro estimado ami-
go D. Isidro Ramos Gaitero ha dado a 
luz un niño. 
Nuestra enhorabuena. 
DE VIAJE 
A pasar unos días en Málaga, han 
marchado D. José Cuadra Blázquez y 
señora. 
LA VERDADERA ECONOMIA 
Muchas veces le hablarán de precios 
económicos. La mayoría de ellas son-
ríase. 
La economía debe estar garantizada 
por otras cualidades del artículo que se 
le ofrece. Así puede haber quien diga: 
< Yo vendo más barato que nadie.» 
Pero, ¿qué vende? ¿Qué resultado da 
lo que vende más barato? 
Para estar tranquilo, en cuanto a las 
inmejorables condiciones de los artículos 
que se ofrecen con verdadera economía, 
la Casa Berdún. 
Ella garantiza el resultado de todos 
los artículos que expende, y después de 
ofrecer esta garantía que pocas casas 
dan, señala como precio mínimo de un 
traje para ^caballero, lana verdad, el de 
15 pesetas. 
¿Hay quien venda más barato? 
UN HERIDO 
El día 22 y en el cortijo de Uribe, 
cuestionaron dos individuos, llamados 
Pedro García Fernández y Miguel Ló-
pez García, infiriendo éste a aquél, con 
una navaja, una herida en el vientre, 
que ha sido calificada de pronóstico 
grave. 
EL NUEVO SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 
En virtud de excedencia solicitada 
por el antiguo secretario de la Corpo-
ración D. Antonio Gálvez Romero, que 
tan a satisfacción de todos ha desempe-
ñado el cargo, el Ayuntamiento ha de-
signado para el mismo, al joven y culto 
abogado D. Francisco Jiménez Platero. 
Dadas las relevantes aptitudes que 
adornan al nuevo funcionario munici-
pal, hemos de dar la enhorabuena al 
Ayuntamiento por la acertada designa-
ción, para un cargo de la importancia 
que tiene el de secretario. 
AFINADOR DE PIANOS 
Se encuentra en ésta por pocos días, 
el acreditado afinador y reconstructor 
de pianos y mecánico de pianolas, don 
Juan B. del Olmo, que tan distinguida 
clientela tiene de antiguo en Antequera. 
Los avisos se reciben en esta Redac-
ción, rogando a los señores que quie-
ran utilizar el trabajo de dicho mecá-
nico comuniquen cuanto antes su deseo. 
Una caja polvos Flores del Campo, 
un bote colonia Flores del Campo, y 
una pastilla jabón Flores del Campo. 
m\\Mi 
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LA ORAN QUERRA 
no sólo ha destruido la organización 
social y política del mundo, sino que 
ha transformado la vida patriarcal de las 
familias, contribuyendo a que el exceso 
de trabajo en la lucha por la vida haya 
producido horribles neurastenias y 
un desgaste en los organismos sanos y 
robustos, y como el anémico y de-
pauperado necesita vigorizar sus cé-
lulas y sus músculos para continuar 
sus trabajos, los más eminentes médi-
cos han reconocido que uno de los 
tónicos más apropiados, es el Jarabe 
de Hipofosfitos Salud. Este poderoso 
reconstituyente tiene imitadores; por lo 
mismo, conviene advertir que el verda-
dero es el que en la etiqueta exterior 
lleva imp resas con tinta roja las palabras 
Hipofosfitos Salud. 
PALABRAS INCORRECTAS 
La guardia municipal ha denunciado 
que al llamar la pareja de servicio, en 
- la taberna de Rafael López, por haber 
sentido gente en dicho establecimiento 
después de cerrado, el dueño del mis-
mo, no sólo se negó a abrirle sino que 
les dirigió palabras incorrectas. 
BLANQUEO. DE FACHADAS • • 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
bando para que en el plazo de 15 día's 
se blanqueen todas las fachadas, con-
tribuyendo así el vecindario al mayor 
ornato de la población, en los próximos 
días de Semana Santa. 
«ANDALUCÍA COMERCIAL» 
Se ha publicado el número corres-
pondiente al mes actual, de esta impor-
tante revista que aparece con interesan-
tes fotografías del Carnaval en Sevilla, 
Huelva, Granada, Jaén y Córdoba, de 
la colecta organizada a favor de los 
estudiantes alemanes, y de cuantos 
asuntos de actualidad andaluza, como 
bodas, banquetes, conferencias, etcétera, 
son propias de una publicación gráfica. 
Contiene una gran fotografía de Mateo 
Inurria y, en la portada, una bonita vista 
del muelle de Sevilla, a toda plana, que 
está tirada con verdadero gusto en tinta 
azul. 
P E I N A D O R A 
Asunción Campos, se ofrece en esta 
profesión con toda garantía. Además 
arregla pelucas de imágenes. 
Los avisos: cuesta Calderos,?. 
CONTABLE 
se ofrece para despacho o cosa análoga. 
Informes: en esta Redacción. 
LA SEMANA SANTA 
Como teníamos dicho, las fiestas de 
la Semana Mayor prometen t^ener gran 
lucimiento. Los sobres que'está repar-
tiendo la Junta de Festejos, para propa-
ganda, anuncian la salida de las cuatro 
cofradías el Miércoles, Jueves y Viernes 
Santos y una novillada el Domingo de 
Resurrección, cuyo programa se anun-
ciará oportunamente. 
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LA AFICIÓN A LO AJENO 
Pronto se ha despertado en los pe-
queños Lucas Sánchez Terrones, de 11 
años, y Francisco Carbonero Barrios, 
de 12, que hurtaron una maceta a An-
tonio Fuentes, de calle Campaneros. 
La maceta la vendieron, en un real, 
a José Burgos García, de calle Duranes, 
quien sospechando que sería de mala 
procedencia los denunció a los muni-
cipales, los cuales averiguaron la pro-
piedad del objeto hurtado, 
MULTAS 
Han sido impuestas las siguientes, 
por los motivos que se expresan: 
De 25 pesetas, a Miguel Romero 
González, calle Higueruelos, 22; y de 
10 pesetas, a Antonio Montesino López, 
Hornos, 36, y a Ana Pedraza Terrones, 
Albaicín, 3, por expender leche clan-
destina en su domicilio. 
Dé 25 pesetas, a don Juan Casero 
Tapias, por expender leche con buena 
dosis de agua. 
De 3 pesetas, a Francisco Espejo 
Luque, San Bartolomé, 10, por no tener 
tablilla de precios expuesta al público. 
De 25 pesetas, a don Antonio García 
Tafavera, por entrar en la acera de calle 
Infante, con un automóvil que guiaba. 
De 2 pesetas, a Trinidad Navarro 
Cotonilla, Doncellas, 4, por amarrar a 
una reja una caballería mayor. 
De 20 pesetas cada uno, a Francisco 
González, José Castillo Ruano, José Ro-
mero Vergara y José d*l Pino Navarro, 
por dejar pasar armas blancas y de fue-
go, por una reja de la Plaza de Toros, 
al baile de máscaras que allí tenían ins-
talado el pasado carnaval. 
De 10 pesetas, a Francisco Sánchez 
Salas, por correr una caballería mayor 
por calle del Infante. 
De 10 pesetas, a José de la Cruz Mo-
reno, por expender asadura en el mismo 
puesto en que vende carne, estando 
prohibido. 
Por último, en virtud del reciente 
bando sobre Jornada mercantil, han sido 
denunciados don Miguel Muñoz, de la 
plaza de Abastos, por vender comesti-
bles antes de las ocho de la mañana; y 
don Francisco j r . Muñoz, dueño de la 
papelería e imprenta El Siglo XX, esta-
blecida en calle Infante D. Fernando, 
número 58, por que a su hijo se le fué 
el santo al cielo cuando «alambicaba>, 
(como es costumbre en dicha casa), el 
precio de un trabajo que estaba contra-
tando en el mostrador del despacho, y 
se le pasó la hora de cierre obligatorio, 
«1 primer día de comenzar a regir dicho 
bando. 
Siendo de hacer constar que dicho 
establecimiento, a pesar de no tener 
dependientes, venía desde hace años 
cerrando a las ocho de la noche, con 
arreglo a la Ley de Jornada mercantil. 
OCASIÓN 
Se vende la casa de calle Lucena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Desde mi madre adoptiva, 
i r 
(Continuación) 
Cómo son los argentinos, según una 
pluma yanqui. De nuestro *E1 Suple-
mento Semanal>, de 17 Febrero actual: 
«En Buenos Aires la mujer, rara vez 
anda sola por las calles, a influjo del 
temor que inspira la brutal galantería 
callejera. 
Creat Lovers; tal es el epíteto que 
nos endilga a los argentinos una curio-
sa viajera que hace poco estuvo en la 
Argentina. 
En los Estados Unidos, como en 
todas partes, las damas que asisten a 
los espectáculos cinematográficos, sue-
len ser románticas. Nada de ello tendría 
de particular y la grandiosa populari-
dad alcanzada últimamente por Ramón 
Navarro no hubiese dado origen a un 
fenómeno curioso. 
Ramón Navarro es, según la opinión 
del público del Norte, el prototipo de 
la belleza masculina de los hombres del 
Sur, y las mujeres, cautivadas por sus 
encantos, sueñan casarse con algún 
sudamericano, por trasladarse con él 
a vivir novelescamente a cualquier r in-
cón de la Pampa. 
Reaccionando ante el fenómeno, un 
popular diario neoyorquino ha publi-
cado un articulo sensacional previnien-
do a las jóvenes contra el peligro que 
supone trasladarse a vivir en países 
poco menos que primitivos. Tomando 
como ejemplo a los argentinos, afirma 
el diario aludido, que nosotros no ser-
vimos para maridos, y que la mujer 
que se case con uno de nosotros, ten-
drá un desagradable despertar, como 
si hubiera sufrido una negra pesadilla. 
Nadie que no haya vivido allí (en 
la República Argentina), dice textual-
mente el periodista norteamericano, 
puede imaginar la degradante actitud 
asumida contra las mujeres en aquel 
país; por otra parte próspero y progre-
sista. 
Según miss Katherme Dreier, autor 
dé «Cinco meses en la Argentina», el 
primer descubrimiento que hiciera una 
esposa norteamericana, es que no pue-
de dar un sólo un paso por la calle sin 
ser insultada. 
El resto de los sudamericanos cono-
ce a los argentinos como cuyanos (?), 
o sea grandes amadores; su reputación 
se afirma insultando, manoseando, em-
pujando y haciendo observaciones de-
nigrantes o todas las mujeres,cualquiera 
que sea su edad, que se atreva a tran-
sitar sin compañía. 
Durante un paseo de dos millas, por 
las calles centrales de la ciudad conté 
no más de treinta mujeres, y ninguna 
de ellas pertenecía a una esfera social 
elevada. 
Si una mujer es lo suficiente valien-
te para salir sola, debe prepararse 
a sufrir empujones, toques y oír las 
más sazonadas observaciones. Los 
hombres se apiñan a su alrededor, dan 
vuelta la cabeza cuando ha pasado, se 
apuran para alcanzarla, hacen circulo 
si detiene un vehículo para subir en él 
y le dicen frases que nunca podrían 
imprimirse en una gramática castellana. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 24-2-924. 
(Continuará) 
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M A N T E Q U E R A 
LA PRONTITUD 
O R A N B A R A T O DE C A L Z O N 
E N R I Q U E GONZÁLEZ 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
PROGRfllTlfl 
que ejecutará la banda de música en 
la calle Estepa, hoy domingo, de ocho 
y media a diez y media. 
1. ° Pasodoble «Santoña taurina», 
por N . 
2. ° Tango argentino «Soto», por José 
Ortega. 
3. ° Habanera «La perla antillana», 
por José Ortega. 
4. ° Foxtrot «Silvery Mooíi», por 
Worsley. 
5. ° Pasodoble «El Cántabro», por N . 
Cuntes Primo de Rira 
Los mtjores da! mundo. 
De venta en 
LA FIN DEL MUNDO 
a 4, 6 y 8 reales libra: 
Comprando cinco libras en la clase de 
seis y ocho reales, se regala una latita 
de té de la Chinnaná. 
No será admitido ningún trabajo, amqué 
haya de str publicado con seudónimo, ti no 
viene firmado por su autor. 
